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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
EXP – висловлення  
PF – фонетична форма  
LF – логічна форма  
NP – іменна група 
VP – дієслівна група 
vP – функціональна проекція, яка вербалізує одиницю мови 
PP – прийменникова група 
AdvP – адвербіальна група 
DP – детермінантна група 
AgP – лексична проекція, що містить вікову ознаку 
QuantP – лексична проекція, що містить квантифікатор 
[Spec, XP] – позиція специфікатора функціональної або лексичної проекції 
[Head] – позиція вершини функціональної або лексичної проекції 
XP’ – максимальна проекція, де Х – вершина відповідної функціональної або 
лексичної проекції 
CP – проекція, що створює позицію у структурі речення для маркування 
висловлення іллокутивною силою 
TP – функціональна проекція, що містить показник часу (флексію) 
і – індекс контролюючого елемента 
t – незаповнена категорія, що з’являється внаслідок пересуву конституента 
речення  
еc – незаповнена категорія 
PRO – відсутній у структурі речення після застосування операції озвучення 
підмет конструкції з неособовою формою дієслова 
SVO – модель порядку слів, згідно з якою конституенти розташовані в такій 
послідовності: суб’єкт, дієслово, об’єкт  
SOV – модель порядку слів, згідно з якою конституенти розташовані в такій 
послідовності: суб’єкт, об’єкт, дієслово 
VSO – модель порядку слів, згідно з якою конституенти розташовані в такій 
послідовності: дієслово, суб’єкт, об’єкт 
ПРП – принцип розширеної проекції 
COMP – комплементайзер, маркер доповнення 
VOSI  – конструкція, що складається з дієслова, об’єкта, суб’єкта та 
інфінітива 
VOSING – конструкція, що складається з дієслова, об’єкта, суб’єкта та 
дієприкметника І 
INFL – категорія фінітності та / або нефінітності дієслова 
INFР – інфінітивна група 
S1 – первинний підмет речення (суб’єкт) 
Р1 – первинний присудок речення (предикат) 
S2 – вторинний підмет 
Р2 – вторинний присудок 
ПС – рівень поверхневої структури  
ГС – рівень глибинної структури  
SD – вилучення суб’єкта  
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PR – рейзинг предиката  
SR – рейзинг суб’єкта  
SSR – рейзингова конструкція суб’єкта до позиції суб’єкта  
SOR – рейзингова конструкція суб’єкта до позиції об’єкта  
ECM – виняткове маркування відмінком 
Equi – видалення еквівалентної іменної групи 
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ПЕРЕДМОВА 
Вивчення реченнєвих утворень і їхніх  складників посідає чільне місце 
в сучасній граматиці завдяки революційним зрушенням, що відбулися в 
теоретичному мовознавстві другої половини ХХ ст. (С. А. Жаботинська, Ю. 
О. Жлуктенко, В. В. Левицький, В. В. Михайленко,  Г. Г. Почепцов,  Н. 
Хомський). Концепція про дворівневу репрезентацію речення у вигляді 
фонетичної та логічної форм (Д. Денісон, Р. Джекендофф, Б. Кларк, А. 
Редфорд, Х. ван Рімсдайк, Е. Трауготт, Р. Фрейдін, Л. Хегманн, Н. Хомський 
та ін.) сприяла розкриттю механізмів вербалізації людської думки, 
поясненню процесів породження складних синтаксичних одиниць, а також 
взаємозв’язку їхніх елементів (І. Р. Буніятова).   
Утворення складної комплементації на зразок I want everyone to enjoy 
the meeting неодноразово розглядали в традиційній граматиці в аспекті їхньої 
поверхневої реалізації  (П. Робертс, М. Суон, Г. Уайтхол, О. Фішер, Ч. Фріз, 
А. Хорнбі). Натомість у генеративній парадигмі запропоновано визначення 
цих одиниць як згорнутих неособоводієслівних конструкцій, семантично 
тотожних особоводієслівним реченням. 
Особливий інтерес становлять VOSI-конструкції (Verb+Object / 
Subject+Infinitive Constructions) у ранньоновоанглійській мові з огляду 
процесів радикальної реграматизації, що відбувалися в цей період і які 
відіграли важливу роль у подальшому становленні національної англійської 
літературної мови  (І. Р. Буніятова, Д. Лайтфут, І. Є. Снісаренко). 
Існує низка питань, що донині не отримала висвітлення через 
завузький підхід до досліджуваних явищ, запропонований у традиційній 
граматиці. До них належать: чітке окреслення критеріїв визначення складної 
комплементації в річищі генеративної граматики; визначення операції 
рейзингу суб’єкта до позиції об’єкта (Subject-to-Object Raising (SOR)), що є 
трансформаційною операцією виняткового маркування відмінком 
(Exceptional Case Marking (ECM)); пояснення причин і шляхів виникнення 
‘Accusativus cum Infinitivo’ (далі a.c.i. конструкції); трактування структурного 
підходу до вивчення дієслівної комплементації, що базується на перехідності 
дієслів; з’ясування відмінностей комплементарних форм із нульовим 
інфінітивом та інфінітивом із часткою to в мові ранньоновоанглійського 
періоду; установлення синтаксичних синонімів VOSI-конструкції. У зв’язку 
із зазначеним вище, вважаємо доцільним розгляд конструкцій складної 
комплементації на засадах Ікс-штрих теорії, яка слугує потужним 
інструментом для пояснення  зрушень, що відбуваються в процесі 
формування лінгвальних категорій. 
Теоретичне значення дослідження полягає в новому підході до 
становлення складної комплементації в англійській мові з урахуванням 
останніх досягнень історичної лінгвістики. Результати дослідження 
визначаються внеском у загальну граматичну теорію германських мов, 
зокрема з’ясуванням формально-граматичної, семантико-синтаксичної та 
комунікативної будови речення з VOSI-конструкціями із застосуванням 
генеративного підходу. Запропонована в дисертації методика аналізу 
складної комплементації дає підстави розширити інформацію про специфіку 
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досліджуваного явища в англійській мові в синхронному та діахронному 
аспектах. Результати дослідження можуть бути використані для виявлення 
механізмів побудови інших синтаксичних одиниць і сприятимуть 
розв’язанню низки теоретичних питань історико-синтаксичних студій.  
Практична цінність роботи полягає в можливості застосування її 
основних результатів, теоретичних положень і висновків у курсах історії 
англійської мови (розділ «Синтаксис»), теоретичної граматики (розділи 
«Синтаксис», «Члени речення»), а також у підготовці спецкурсу «Основи 
генеративного синтаксису». Матеріали дослідження можуть бути 
використані для створення методичних посібників із теоретичної граматики 
та історії англійської мови, у процесі написання наукових праць з 
англійської філології. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 
Кільнісна характеристика вживання складної комплементації в 
ранньоновоанглійській мові 
 
Випадки вживання Дієслова 
1872 Let 
373 Make 
272 Pray 
221 Bіd 
168 Hear 
110 Beseech 
78 See 
50 Desire  
35 Charge 
26 Entreat 
18 Teach, please 
16 Know  
12 Persuade 
8 Wish, command, want 
6 Think, take, suffer, believe 
4 Counsel, beg, like, feel 
3 Forbid, cause 
2 Force 
1 Judge, promise, beckon, conjure, 
convey, follow, threaten, perceive, 
blame 
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